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Puede afirmarse que el objeto de este dossier bibliográfico pone su énfa-
sis en uno de los ámbitos que más interés han suscitado en el seno de la
Ciencia del Derecho Constitucional La laboriosa tarea que siempre implica la
realización de un trabajo de estas características —que se traduce en la nece-
sidad de recopilar, primero, y clasificar, después, un ingente volumen de
material— se ha visto notablemente acrecentada por la existencia de una gran
cantidad de estudios científicos que ya han tenido la oportunidad de aproxi-
marse a dicha cuestión, no sólo en la doctrina constitucional española, sino
también en la literatura comparada.
Efectivamente, a pesar de que un buen número de los trabajos científicos
seleccionados pertenezcan a la doctrina española se ha optado por no acotar
el objeto a este ámbito, lo que hubiera dado una imagen verdaderamente par-
cial del objeto del trabajo. Y ello fundamentalmente porque la elaboración
dogmática más relevante en favor de una teorización general de los derechos
fundamentales, se debe muy principalmente a aportaciones científico-doctri-
nales generadas en el seno de otros ordenamientos. Aunar en un dossier bi-
bliográfico tales aportaciones ha constituido un trabajo realmente laborioso no
exento de ciertos riesgos, ya que no pretende presentarse como un mera
compilación de material científico—ordenado acaso alfabéticamente—, sino
más bien como una bibliografía propiamente seleccionada, con los riesgos
que ello puede conllevar, y de los que han sido plenamente conscientes los
autores.
En lo que se refiere a la sistematización empleada, tras dos primeros
apartados que gozan de un carácter introductorio —en los que se recogen las
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obras teóricas generales sobre la materia y aquellas otras, más próximas a la
historia constitucional, dedicadas al surgimiento y la evolución histórica del
concepto de derecho fundamental— el repertorio sigue la estructura sistemá-
tica propia de la dogmática clásica de los derechos fundamentales, tributaria
principalmente de la doctrina alemana. En esta sistemática tradicional —se-
guramente objeto de evolución— la clasificación se lleva a cabo básicamente
a partir de la distinción «titularidad», «objeto-contenido» y «límites», incluyén-
dose también otros apartados en los que recogen trabajos científicos acerca de
la interpretación de los derechos fundamentales, las fuentes; la eficacia; las
garantías y la suspensión.
La sistemática elegida para ordenar este dossier bibliográfico —sin lugar a
dudas sólo una de las múltiples de las que pudiera haber sido objeto— evi-
dencia, sin embargo, la dificultad de intentar una parcelación estricta de las
fuentes bibliográficas en las categorías anteriormente reseñadas, ante la inte-
rrelación material existente entre todas ellas. Ello seguramente haga discutible
la catalogación de algunas obras.
A pesar de todas estas dificultades, al menos sí podría predicarse de los
trabajos científicos incluidos en este dossier bibliográfico el clásico brocardo
de que «son todos los que están, pero no están todos los que son».
Los autores confían en que las seguras deficiencias de este trabajo se vean
compensadas por su posible utilidad. Un dossier con el que se ha pretendido,
primero, mostrar en un puñado de páginas las líneas fundamentales de in-
vestigación existentes en un tema absolutamente esencial para la ciencia del
Derecho Constitucional, y segundo, presentar una herramienta más para fu-
turas investigaciones sobre el tema. Esas y no otras han sido las aspiraciones
de los autores.
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1. OBRAS GENERALES
1.1. OBRAS ESPAÑOLAS
A) Monografías
1. AAVV: Derechos humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio, Li-
brería J. Ibañez, Madrid, 1997.
2. AAVV: Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Prof. Eduar-
do García de Enterría. T. II: De los derechos y deberes fundamentales, Ci-
vitas, Madrid, 1991.
3. AAVV: Jornadas sobre los derechos individuales en la Constitución espa-
ñola: la doctrina del Tribunal Constitucional, Fundación El Monte, Sevilla,
1993.
4. AAVV: Los derechos fundamentales y libertades públicas (I): XII Jornadas de
Estudio, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1992.
5. AAVV: XII Jornadas de Estudio sobre los derechos fundamentales y liber-
tades públicas I-II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1992.
6. AÑÓN ROIG, María José: Necesidades y derechos. Un ensayo de funda-
mentación, Centro de estudios constitucionales, Madrid, 1986.
7. ANSUATEGUI ROIG, Francisco Javier: «Las definiciones del Estado de De-
recho y los Derechos Fundamentales», Sistema, núm. 158, 2000, pp. 91 y ss.
8. APARICIO / CASTELLA ANDREU, Miguel Ángel: Derechos y Libertades en
los Estados Compuestos, Atelier, Barcelona, 2006.
9. APARICIO PÉREZ, Miguel Ángel (Coord): Derechos constitucionales y
pluralidad de ordenamientos, Cedecs, Madrid, 2001.
10. BALLESTEROS LLOMPART, Jesús (edit.): Derechos humanos. Concepto,
fundamento, sujetos, Tecnos, Madrid, 1992.
11. BARRANCO AVILÉS, María del Carmen: La teoría jurídica de los derechos
fundamentales, Dykinson, Madrid, 2000.
12. BARTOLOME CENZANO, José Carlos: Derechos fundamentales y liberta-
des públicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.
13. BASTIDA FREIJEDO, Francisco / VILLAVERDE MENÉNDEZ, Ignacio /
REQUEJO RODRÍGUEZ, Paloma/ PRESNO LINERA, Miguel / ALÁEZ CO-
RRAL, Benito / FERNÁNDEZ SARASOLA, Ignacio: Teoría General de los
Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Tecnos,
Madrid, 2004.
14. BETEGON Y OTROS, Jerónimo: Constitución y derechos fundamentales,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2004.
15. BIDART CAMPOS, Germán J.: Teoría general de los Derechos humanos,
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, México, 1989.
16. BLECKMANN, Albert: Staatsrecht II-Die Grundrechte, C. Heymanns, Köln-
Berlin-Bonn-München, 1989.
17. DÍEZ-PICAZO, Luis María: Sistema de derechos fundamentales, Civitas,
Madrid, 2003.
18. ESCOBAR ROCA, Guillermo: Introducción a la teoría jurídica de los de-
rechos humanos, Trama editorial, Madrid, 2005.
19. ESCOBAR ROCA, Guillermo: Los derechos fundamentales en la Constitu-
ción española (en prensa).
20. FREIXES SANJUAN, M.ª Teresa: Constitución y Derechos Fundamentales I:
Estructura jurídica y función constitucional de los derechos. Promociones
y Publicaciones Universitarias S. A., Barcelona, 1992.
21. GARCIA ATANCE, Maria Victoria: Derechos y Libertades, Dykinson, Ma-
drid, 2003.
22. GRIMM, Dieter / LOPEZ PINA, Antonio: Constitucionalismo y derechos
fundamentales, Trotta, Madrid, 2006.
23. LAPORTA SAN MIGUEL, Francisco Javier / PRIETO SANCHÍS, Luis / BETE-
GÓN CARRILLO, Jerónimo / PÁRAMO ARGÜELLES, Juan Ramón (Coords):
Constitución y derechos fundamentales, Presidencia del Gobierno: Secre-
taría General Técnica, Madrid, 2004.
24. MARTINEZ SOSPREDA, Miguel: Libertades públicas I-II, CEU San Pablo,
1993.
25. MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER, Lorenzo / DE OTTO, Ignacio: Dere-
chos fundamentales y Constitución, Civitas, Madrid, 1988.
26. MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER, Sebastián (Coord.): Estudios sobre la
Constitución española: Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría,
Vol. 2, (De los derechos y deberes fundamentales), Civitas, Madrid, 1991.
27. MUÑOZ MACHADO, Santiago: Constitución española. Derechos y liber-
tades fundamentales, Santo Vanasia, Madrid, 1992.
28. PADILLA, Miguel M.: Lecciones sobre Derechos humanos y garantías,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990 (2.ª edic.).
29. PAJARES MONTOLIO, Emilio: La protección judicial de los derechos fun-
damentales en Brasil, Colombia y España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.
30. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: Derechos Fundamentales: Teoría
General, Guadiana Universitaria, Madrid, 1973.
31. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: Derechos fundamentales, Sección de
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense,
Madrid, 1986 (4.ºedic).
32. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: Escritos sobre derechos fundamen-
tales, Eudema, Madrid, 1988.
33. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: Derecho y derechos fundamentales,
Centro de Derechos Constitucionales, Madrid, 1993.
34. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: Curso de derechos fundamentales:
teoría general, Boletín Oficial del Estado, Madrid 1995.
35. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio y OTROS: Valores, Derechos y Esta-
do a finales del siglo XX, Dykinson, Madrid, 1998.
36. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio (Coord): Lecciones de derechos fun-
damentales, Dykinson, Madrid, 2004.
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37. PEREZ LUÑO, Antonio Enrique (Dir.): Derechos humanos y constitucio-
nalismo ante el tercer milenio, Marcial Pons, Madrid, 1996.
38. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: Los derechos fundamentales, Tecnos,
Madrid, 8.ª ed., 2004.
39. PRIETO SANCHÍS, Luis: Estudios sobre derechos fundamentales, Debate,
Madrid, 1990.
40. RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, Joaquín: Principios, fines y derechos fun-
damentales, Dykinson, Madrid, 2000.
41. RUBIO LLORENTE, Francisco y OTROS: Derechos Fundamentales y prin-
cipios constitucionales (Doctrina constitucional), Ariel, Barcelona, 1995.
42. RUBIO LLORENTE, Francisco: La forma del poder. Estudios sobre la Cons-
titución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, 2.ª edición,
págs. 373-652.
43. RUIZ RUIZ, Ramón / ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier / LÓPEZ
GARCÍA, José Antonio / DEL REAL ÁLCALA, J. Alberto (Coords): Derechos
fundamentales, valores y multiculturalismo, Dykinson, Madrid, 2005.
44. SALVADOR CODERCH, Pablo: El derecho de la libertad, Centro de Estu-
dios Constitucionales, Madrid, 1993.
45. SANCHEZ FERRIZ / JIMENA QUESADA, Remedios / Luis: La enseñanza
de los Derechos Humanos, Ariel, Barcelona, 1995.
46. SÁNCHEZ FERRIZ, Remedios: Estudio sobre las libertades, Librería Jurídi-
ca Andaluza, Córdoba, 1995.
47. SAUCA, José María y OTROS: Problemas actuales de los derechos funda-
mentales, Universidad Carlos III, Madrid, 1994.
48. SORIANO DÍAZ, Ramón: Valores jurídicos y derechos fundamentales,
MAD, Alcalá de Guadaira, 1999.
49. TUDELA ARANDA: José, Derechos Constitucionales y Autonomía Política,
Civitas, Madrid, 1994.
50. VERGES RAMÍREZ, Salvador: Derechos Humanos: fundamentación, Tec-
nos, Madrid, 2002.
B) Artículos
1. ÁLVAREZ CONDE, Enrique: «El sistema constitucional español de derechos
fundamentales», Corts: Anuario de derecho parlamentario, Núm. 15, 2004,
pág. 115 y ss.
2. AÑÓN ROIG, María José: «Derechos fundamentales y Estado constitucio-
nal», Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol,
Núm. 40, 2002, pág. 25 y ss.
3. ASÍS ROIG, Rafael F.: «Derechos y fuerzas: doce problemas de los dere-
chos fundamentales», Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé
de las Casas, Núm. 1, 1993, pág. 111 y ss.
4. BENEYTO PEREZ, Juan: «Los derechos individuales», Revista de Derecho
Político, núm. 20, 1983-1984, pág. 163 y ss.
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5. BRAGE CAMAZANO, Joaquín: «Algunos aspectos de teoría general cons-
titucional sobre los derechos fundamentales en los EE.UU», Revista de es-
tudios políticos, Núm.123, 2004, pág. 271 y ss.
6. CABALLERO OCHOA, José Luis: «Algunas claves de lectura de los dere-
chos fundamentales en la constitución americana», Jurídica: anuario del
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Núm. 35,
2005, pág. 303 y ss.
7. CAMARA VILLAR/ RUIZ ROBLEDO, Gregorio/ Agustín: «Reflexiones sobre
una hipotética reforma constitucional del capitulo II del titulo I de la
Constiticion», Revista de derecho politico de la UNED, num 36, 1992, pág
129 y ss.
8. CÁMARA VILLAR, Gregorio: «Nota sobre el desarrollo de los derechos y li-
bertades fundamentales a los veinticinco años de vigencia de la Consti-
tución de 1978», en BALAGUER CALLEJÓN, María Luisa (Coord), XXV
Aniversario de la Constitución Española: propuestas de reformas, 2004,
págs. 183-214.
9. CRUZ VILLALÓN, Pedro / PARDO FALCÓN, Javier: «Los derechos funda-
mentales en la Constitución española de 1978», Boletín Mexicano de De-
recho Comparado, Núm. 97, 2000, pág. 65 y ss.
10. DENNINGER, Erhard: «Menschenrechte und Grundgesetz (Kay Waech-
ter)», Archiv des Öffentlichen Rechts, Bd. 121, Hf. 1, 1996, pág. 115 y ss.
11. DERMIZAQUY PEREDO, Pablo: «Estado actual de los derechos fundamen-
tales en Europa y América (breve estudio de derecho comparado)», Anua-
rio iberoamericano de justicia constitucional, Núm. 9, 2005, pág. 51 y ss.
12. GAVARA DE CARA, Juan Carlos: «Los derechos fundamentales», en GAVA-
RA DE CARA, Juan Carlos (Coord), Constitución: desarrollo, rasgos de
identidad y valoración en el XXV aniversario (1978-2003), Bosch, Bar-
celona, 2004.
13. NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto: «Aspectos de una teoría de los Derechos
Fundamentales: La delimitación, regulación, garantías y limitaciones de los
Derechos Fundamentales», Ius et Praxis, Vol. 11, Núm. 2, 2005, pág. 15 y ss.
14. OLLERO TASSARA, Andrés: «Para una teoría «jurídica» de los derechos hu-
manos», Revista de Estudios Políticos, núm. 35, pág. 103 y ss.
15. PALOMEQUE FERNÁNDEZ, María Sierra: «De los derechos y deberes fun-
damentales», en TIENDA RUIZ, Miguel (Coord), Procedimiento adminis-
trativo y sevicios de bienestar social, Vol. 1, Ineprodes, Madrid, 2004, pág.
47 y ss.
16. PAREJO ALFONSO, Luciano: «Reflexiones sobre la libertad, la seguridad y
el Derecho», Justicia Administrativa, num 21,2003, pág. 5 y ss.
17. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: «El Derecho de los derechos funda-
mentales y su estudio científico y filosófico», Sistema: Revista de ciencias
sociales, Núm. 2, 1973, pág. 67 y ss.
18. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: «Reflexiones sobre la teoría general
de los derechos fundamentales en la Constitución», Revista de la Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense, Núm. 2, 1979, pág. 39 y ss.
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19. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: «El sistema de los derechos fundamenta-
les», en RAMIRO AVILES, Miguel Ángel / PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gre-
gorio (Coord). La Constitución a examen: un estudio académico 25 años
después, Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 367-398.
20. PRIETO SANCHÍS, Luis: «Los derechos fundamentales tras diez años de vida
constitucional», Sistema: Revista de ciencias sociales, Núm. 96, 1990, pág. 19 y ss.
21. SALGUERO SALGUERO, Manuel: «La cultura de los derechos fundamen-
tales como garantía de la democracia», Derechos y libertades: Revista del
Instituto Bartolomé de las Casas, 1999, pág. 441 y ss.
22. SÁNCHEZ FÉRRIZ, Remedio: «Veinte años de derechos fundamentales»,
Anuario jurídico de La Rioja, Núm. 4, 1998, pág. 187 y ss.
23. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Juan José: «Algunas cuestiones básicas de la te-
oría de los derechos fundamentales», Revista de estudios políticos, Núm. 71,
1991, pág. 87 y ss.
24. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Juan José: «Los derechos fundamentales en la
Constitución española de 1978», Ayer, Núm. 34, 1999, pág. 217 y ss.
25. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Juan José: «Una revisión de la teoría de los
derechos fundamentales», Revista Vasca de Administración Pública. Herri-
Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, Núm. 58, 2000, pág. 49 y ss.
26. SUÁREZ PERTIERRA/AMERIGO, Gustavo/Fernando: «Capítulo Segundo:
Derechos y Libertades» en AA.VV., Comentarios a la Constitución Espa-
ñola de 1978, tomo II, arts. 10 al 23», Edersa, Madrid, 1997, pág.241 y ss.
27. VILLAVERDE MENÉNDEZ, Ángel Ignacio: «Esbozo de una teoría general
de los derechos fundamentales», Revista jurídica de Asturias, Núm. 22,
1998, pág. 33 y ss.
28. VILLAVERDE MENÉNDEZ, Ángel Ignacio: «Concepto, contenido objeto y
límites de los derechos fundamentales», en ARAGÓN REYES, Manuel
(Coord), La democracia constitucional: estudios en homenaje al profesor
Francisco Rubio Llorente, Vol. 1, Centro de estudios políticos y constitu-
cionales, Madrid, 2002, pág. 317-364.
1.2. DERECHO COMPARADO
A) Monografías
1. AAVV: Droit des libertes fondamentales, Dalloz-Sirey, 2.ª ed, Paris, 2002.
2. AAVV: I diritti fondamentali in Europa. XV Colloquio biennale. Messina-
Taormina, 31 maggio 2 giugno 2001, Giuffre, Milán, 2002.
3. AAVV: Nuove Dimensioni nei Diritti di Libertà (Scritti in onore di Paolo
Barile), Cedam, Padova, 1990.
4. ADINOLFI, Isabella (edit): Diritti Umani: realtá e utopia, Cittá nuova,
Roma, 2004.
5. ALEXY, Robert: «Grundrechtsnorm und Grundrecht», en KRAWIETZ, Wer-
ner (edit). Politische Herrschaftsstrukturen und Neuer Konstitutionalismus
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Iberoamerika und Europa in theorievergleichender, Duncker & Humblot,
Berlin, 2000.
6. ALEXY, Robert: Teoría del discurso y derechos constitucionales, Distribu-
ciones Fontamara, México, 1.ª ed, 2005.
7. ALEXY, Robert: Epílogo a la «Teoría de los derechos fundamentales», Co-
legio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de
España, Centro de Estudios, Madrid, 2004. (También en Revista española
de derecho constitucional, núm. 66, 2002, pág. 13 y ss.).
8. ALEXY, Robert: Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios
Constitucionales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
2002.
9. ANDERSON, Gavin: Constitutional rights after globalization, Hart publis-
hing, Oxford, 2005.
10. BAEHR, Peter R.: Human Rights: universality in practice, Macmillan, 1999.
11. BAILEY, S. / JONES, B.: Civil Liberties, Butterworths, London, 3.ª edición,
1998.
12. BARILE, Paolo: Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bo-
logna,1984.
13. BARILE, Paolo: Nuove dimensioni nei diritti di libertà, CEDAM, Padova,
1990.
14. BERNAL PULIDO, Carlos: El Derecho de los derechos: escritos sobre la apli-
cación de los derechos fundamentales, Universidad Externado de Colom-
bia, Bogotá, 2005.
15. BETHGE, H.: Der Grundrechtseingriff», VVDStRL, 1998, pág. 57 y ss.
16. BETTERMANN, Karl August (Hrsg.): Die Grundrechte. Handbuch der
Theorie und Praxis der Grundrechte, Duncker und Humblot, Berlin, 1966-
1967.
17. BOBBIO, Norberto: The Age of Rights, Dinsa S. L., 1995.
18. BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang: Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien
zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht, Suhrkamp, Frankfurt, 1976.
19. BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang: Staat, Verfassung, Demokratie. Studien
zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht, Suhrkamp, Frankfurt,
1992.
20. BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang: Zur Lage der Grundrechtsdogmatik nach
40 Jahren Grundgesetz Carl Friedrich v. Siemens Stiftung, München, 1990.
21. BOROWSKI, Martin: La estructura de los derechos fundamentales, Uni-
versidad externado de Colombia, Bogotá, 2003.
22. BRACZYK, B. A.: Rechtsgrund und Grundrecht. Grundlegung einer sys-
tematischen Grundrechtstheorie, Librería Científica General, Madrid, 1996.
23. BRUGGER, Winfried: Einführung in das öffentliche Recht der USA, Beck,
München, 1983.
24. BRUGGER, Winfried: Grundrechte und Verfassungsgerichtarkeit in den
Vereinigten Staaten von Amerika, JCB Mohr, Tübingen, 1987.
25. BURGORGUE-LARSEN, Laurence: Libertés Fondamentales, L.G.D.J./
Montchrestien, Paris, 2003.
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26. CALLIESS, Christian: Rechtsstaat und Umweltstaat. Zugleich en Beitrag zur
Grundrechtsdogmatik im Rahmen mehrpollger, Santo Vanasia, Madrid, 2001.
27. CREMER, W.: Freiheitsgrundrechte,. Mohr siebck, 2004.
28. DONATI, Alberto: Giusnaturalismo e diritto europeo: human rights e
Grundrechte, A. Giuffrè: Milano, 2002.
29. DWORKIN, Ronald: Los Derechos en serio, Ariel, Barcelona, 3.ª ed. 1995.
30. ECKHOFF, R.: Der Grundrechtseingriff. Carl Heymanns Verlag, 1992.
31. EMERSON/HABER/DORSEN: Political and Civil Rights in the Unites States
of America, Little Brown, Boston 1967.
32. ERMACORA, Félix: Fortschritt im Bewußtsein der Grund-und Menschen-
rechte, Engel, Kehl-Straßbourg-Arlington, 1988.
33. ERMACORA, Félix: Grundriß der Menschenrechte in Österreich, Manzsche
Verlags-und Universitätsbuchhandlung, Wien, 1988.
34. ERMACORA, Félix: Menschenrechte in der sich wandelnden Welt Öster.
Akademie des Wissenschafts, Wien, vol. I, 1974, vol. II, 1983.
35. ERMACORA, Félix: Menschenrechte ohne Wenn und Aber Erlebnisse und
Begegnungen, Amalthea, Wien, 1993.
36. EWING / GEARTY, Keith / Conor: Cases and Materials on Civil Liberties,
Clarendon Press, 1994.
37. EWING / GEARTY, Keith / Conor: Freedom under Thatcher: Civil Liberties
in modern Britain, Clarendon Press, Oxford, 1990.
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ABSTRACT. In this dossier is presented a bibliographical list of some works on
general theory of civil liberties and fundamental rights. The list includes not
only Spanish works but also scholarship contributions to the subject of other
legal systems. In order to classify all the entries, it has been opted to employ an
approach by categories, using the basic guidelines formulated by the German
scholarship.
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